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Kelestarian universiti
penyelidikan dalam RiD
Bina ekosistembaru dalamdunia akademiadi negarain~
ADA 11Oktober2006,kera-
jaan bersetuju mengiktiraf
Universiti Sains Malaysia
(USM),UniversitiPutra Malaysia
(UPM), Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) dan Universiti
Malaya (UM) sebagaiUniversiti
PenyelidikanatauResearchUni-
versity(UP). Keputusanini mem-
bina ekosistembaru dalamdunia
akademiadanpenyelidikanuniver-
sitidi negaraini. Iadikuatkanlagi
denganpelancaranPelanStrategik
PengajianTinggiNegara(PSPTN)
olehKementerianPengajianTinggi
(KPT) pada2007denganmeletak-
kan usaha meneguhkanpenyeli-
dikan dan inovasi sebagaiTeras
Ketiga.
BilanganUP bertambahapabi-
la Universiti TeknologiMalaysia
(UTM) mencapaistatusuniversi-
ti itu pada2010,sekali gusmeng:
hampirkan KPT mencapaisasa-
ran sekurang-kurangnya enam
UP menjelang2020.Pengiktira-
fan itu disertaiperuntukandana
bagiperbelanjaanmengurusdan
pembangunan serta sokongan
barukerajaanuntukmelonjakkan
agendapenyelidikansertainovasi
negara.SetiapUP menciptalonja-
kanbaru dalampenyelidikandan
pembangunan(R&D)apabilaturut
menyertaiaktiviti pengkomersial-
an (R&D&C) yang menonjolkan
kec~merlangandankegemilangan
institusi pengajiantinggi awam
(IPTA).
BagimemantaupencapaianUP,
kementerianini memperkenalkan
InstrumenPenilaianPenyelidikan
MalaysiaatauMalaysiaResearch
AssestmentInstrument (MyRA)
iaitu sistem dalam talian yang
membolehkansemuaUP membuat.
penilaiankendiri.Sistemini bera-
sal dari instrumentpenilaianUP
terdahuluyangdi1akukansecara
manual.Sasarankementerianial-
ah supayasemuaIPTA mencapai
tahapduabintangdalampenilai-
an MyRA. Hasil pencapaianatau
Return of Investment (Ro!) UP
sepanjang2007hingga2010(tidak
termasuk UTM) amat member-
angsangkan.
Peratusanpenyelidikutamaber-
bandingbilanganstafakademikdi
UPmeningkatdaripada5,857orang
pada2007kepada8,785(2010),mana-
kalastafakademikmeningkatdari-
pada14,786kepada18,699.Bilangan
pelajar pascasiswazahdaripada
44,637kepada73;517danbilangan
pelajarPhD daripada10,819kepa-
da19,274orang.Bilarigangraduan
PhDmeningkatdaripada732kepa-
da1,375.Pengambilanpelajarpos-
doktoral(postdoc)jugameningkat
dilripada 58 kepada307dengan
bilanganpostdocpelajartempatan
meningkatdaripada19kepada60
orang.
Hasil danimpakpenerbitanUP
meletakkanMalaysiasebagainega-
ramempunyaikadarpertumbuhan
paling pesatdalampenerbitandi
Asia. Bilanganpenerbitanjurnal
Ketua Pengarah Jabatan Pengajian
Tinggi, Prof Datuk Dr Rujhan Mustafa
berimpaktinggi meningkatdari-
pada4,535kepada13,795,bilangan
faktorimpakkumulatifbagipener-
bitandalamjurnalberindekssitasi
meningkatdaripada2,693kepada
8,099dan indekssitasi kumulatif
daripada16,097kepada48,091.
Bilangan produk dihasilkan
melalui R&D juga berjaya diko-
mersialkandi UP apabilabertam-
bahdaripada27kepada80produk.
Pengkomersialanhasil penyelidi-
kan, patendanpelesenantekno-
logi meningkatmendadakterma-
suk Spin-offCompaniesmemberi
sumbanganbesar dalam usaha
penjanaanpendapatankepadauni-
versitydannegara.Palingketara,
kejayaanUP menerokapenyelidi-
kanbarudantermajusepertikesi-
hatan,nano-teknologi,pertanian
danbio-teknologi.Ini memboleh-
kanMalaysiabersaingdi pasaran
globalsertamenjanaindustribaru
yangmerangkumipenemuanilmu
baru danpelantarteknologibaru
melaluipenghasilanharta intelek
daripadaUP.
Instrumen penilaian MyRA
ditambahbaik denganmemper-
kenalkanMyRA-I danmemasuk-
kan komponenSains Sosial dan
Kemanusiaan,manakalaMyRA-
II diperkenalkan untuk menilai
UP yangmatang(tidaktermasuk
UTM). Kedua-duainstrumen ini
bolehdiaksessecaraonline oleh
UP mulai April 2012dan UTM
dijangka menggunakanMyRA-II
pada2016.BeberapaIPTA danIPTS
lain sedangberusahamemenuhi
kriteria UP danmendapatpengik-
tirafan kerajaansebagaiUP yang
baru. Merekamelakukanpenilai-
ankendiridanmenyerahkandata
kepadaJawatimkuasaUP di Jaba-
tanPengajianTinggi (JPT) untuk
dinilai melaluiauditdokumendan
audittapak.Persainganini mengi-
katsemuaIPT kepadasistempen-
andaarastempatanuntukmenjadi
RUdanberpeluangmendapatdana
tambahanbagiaktiviti R&D&C.
Kedudukan bajet pada 2013
dijangka mengalami sedikit
penurunandan IPTmengharap-
kan tidak menjejaskanperuntu-
kan danauntuk RU. RU Malaysia
sudah beradadi landasan betul
denganimpakketaradalamlima
tahun(2007- 2011)danmomentum
pertumbuhan ini mestilah dite-
ruskan. Dana yang-lestari akan
memastikanUP di Malaysiaterus
berdayasaingdan diperkasakan
demimenjulangnamanegaramela-
lui penerbitan,inovasidanrekacip-
tabertarafdunia.
Sumber : Jawatankuasa Universiti
Penyelidikan,JPT.
